PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA 

SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  






Lampiran Output spss 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
PER 73.1935 71.63339 20 
ROA .1715 .26816 20 
ROE .3770 .47360 20 




 PER ROA ROE NPM 
Pearson Correlation PER 1.000 .801 .971 .671 
ROA .801 1.000 .747 .481 
ROE .971 .747 1.000 .588 
NPM .671 .481 .588 1.000 
Sig. (1-tailed) PER . .000 .000 .001 
ROA .000 . .000 .016 
ROE .000 .000 . .003 
NPM .001 .016 .003 . 
N PER 20 20 20 20 
ROA 20 20 20 20 
ROE 20 20 20 20 
















a. Dependent Variable: PER 
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a. Predictors: (Constant), NPM, ROA, ROE 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 94509.269 3 31503.090 168.790 .000
b
 
Residual 2986.246 16 186.640   
Total 97495.515 19    
a. Dependent Variable: PER 




















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .116 7.672  .015 .988   
ROA 41.945 17.624 .157 2.380 .030 .440 2.274 
ROE 116.599 10.818 .771 10.778 .000 .374 2.672 
NPM 244.992 94.018 .141 2.606 .019 .650 1.539 






Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) ROA ROE NPM 
1 1 3.181 1.000 .01 .02 .02 .01 
2 .590 2.321 .10 .18 .06 .02 
3 .162 4.432 .04 .79 .74 .00 
4 .067 6.898 .85 .00 .18 .96 







 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 12.1036 247.1793 73.1935 70.52781 20 
Std. Predicted Value -.866 2.467 .000 1.000 20 
Standard Error of Predicted 
Value 
3.539 11.618 5.703 2.248 20 
Adjusted Predicted Value 11.6781 278.8257 74.3951 74.21569 20 
Residual -31.95112 29.53820 .00000 12.53678 20 
Std. Residual -2.339 2.162 .000 .918 20 
Stud. Residual -3.519 2.660 -.030 1.204 20 
Deleted Residual -72.34576 48.91542 -1.20164 22.40834 20 
Stud. Deleted Residual -7.169 3.449 -.146 1.966 20 
Mahal. Distance .325 12.790 2.850 3.347 20 
Cook's Distance .000 3.914 .296 .911 20 
Centered Leverage Value .017 .673 .150 .176 20 
a. Dependent Variable: PER 
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